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L'ESTALVIEMA 
Novel.la rural 
Plicid Vida1 i Rosich, entre altres moltes coses, va assajar el 
camp de la narrativa. De la seva ploma va sorgir una trilogia 
nove1.lesca integrada pels títols Les promeces amigues (19101, La 
can@ dels herois (19151 i Infinit (1917). D'altra banda, va escriure 
una sPrie de narracions que anava publicant en fulletons a I'estil de 
"La Novel.la Nova" i "La Novel.la d'ara". Els títols d'aquestes 
narracions sónPluja en el desert (19171,El noi Aronyó i altres (1917), 
El be11 i t n s t  exemple (19211, La singular Amiga (19231 i La gentil 
peruersa (1926). Una d'aquestes narracions, tanmateix, va restar 
inPdita. Escrita el 1924, L'Estalviema és una breu narració de tipus 
rural ficilment relacionable amb obres anteriors com L'escanya- 
pobres, de Narcís Oller, o el conte Moneda enterrada, de Josep Ala- 
dem. Elseu interesliterari éspetit-idefet l'autorni tan sols en parla 
en les seves membries- perb en canvi té un cert interes costumista 
-per exemple, quan parla de "fer nocesW- i local, en la mesura que el 
lloc on s'esdevé la historia podria facilment ubicar-se a I'antic Hort 
de Batistó. 
Eixint del poble hi havia un gran hort, tocant mateix amb la carretera i tancat 
per una paret. Era I'hort més extens i el millor de tot aquel1 terme, perla bona terra 
i la rica producció de fmits. A rnés a més d'aixb, tenia abundor de flors en un jardí, 
flors que la gent jove sovint anava a comprar, pnncipalment els dies de festa; i vora 
la porta d'entrada, darrera de la paret, hi havia un rentador que servia les dones del 
veinat, pagant, les rentadores, un tant per cove de roba. 
La mestressa d'aquell hort, sense deixar d'ésser amable, era molt avanciosa, i, 
tant parlant ambelseu homecomamb lademésgent, gairebé sempreesqueixavaque 
els temps eren molt dolents, qué calia estalviar per a no exposar-se a patir de miseria. 
Exclamava a tothom: 
- Estalviem! Estalviem! 
1 els individus que arribaven a patir de mi&ria, en la conhada, eren els amos 
d'aquella finca tan gran i tan productiva. Es peixien pobríssimament. Marit i muller 
estaven secs i s'escarrassaven treballant. El1 prou donava a comprendre que aquella 
manera de viure no era del seu gust, que hauna volgut complaure mésles necessitats 
del cos; perb s'havia deixat dominar tant per la seva conll~ga que no gosava rnai 
contrariar-la, i, inconscientment, la temia. El bon home acceptava tot el que ella li 
deia, fent transcórrer, resignadament, I'existencia tal com la companya disposava. 
Treballava com el pages més afanyós, i menjant de manera que si no hagués estat per 
la fruita de I'hort no hauria pogut mai satisfer-se la gana. 
\El poble prou suposava, iambcertesa, queaquell matrimoni tenia molts diners 
recollits, i encara que tothom apreciés els amos de I'hort pel seu tracte amable amb 
elsconveins, notant l'avarícia de la mestressa i la inconsciencia del marit, tothom els 
cnticava dient-los "4s Estalviems". Fins algú maliciava que haunen merescut fer-los 
un robaton. 1 tot per aquella dona que la seva dena persistent era voler estalviar! En 
parlava sempre i sempre ho practicava, esforcant-se a passar la vida esclavitzant el 
cosi I'espent, i obligant-hi el seu home,el qual tenia en ella una miserable fembra que 
havia deixat perdreels fills ja en I'engendrament, i queacabava ni servint, ja, al mascle 
per a matar els desitjos camals que, instintivament, reviscolaven en les seves 
pnvacions de persóna i de bestia. 
Aquells desitjos, ell, els sofna tanen siler-ci i tan dissimuladament, en els seus 
quaranta-cinc anys, que la seva muller no podia anibar a témer rnai que el marit se 
li aventurésen altresdones, amb tot i anar-nemoltesa ~'hort i fins haver-n'hi algunes 
que pel seu natural despreniment s'atrevissin a prendre's extremada franquesa en el 
tracte i en la conversa amb I'amo. 
Cols n'hi havia una quela temia, i molt, la mestressa, perb no per aixb indicat, 
sin6 perque tal veina, sempre que cercava conversa amb I'hortola era pera dir-li que 
no li convenia per a la salut aquella vida tan austera, treballant tant. Li aconsellava 
que no volguessin estalviar en tal extrem, perque ja havien tingut prou dissort 
perdent els fills, i havien de procurar evitar noves tragedies. 
Aquella dona aconselladora era una vídua de mitjana edat . Vivia en com- 
panyia d'un noi seu, minyó de quinze anys, en una casa de davant mateix de I'hort. 
Guaitant perla finestra es veien i escomunicaven ambels hortolans, i sempreque la 
veina anava a I'hort a rentar o a passar I'estona conversant, la mestressa, per més que 
dissimulés, se la mirava odiant-la, i sernpre li parlava volent-li tallar I'arrel de la 
franquesa. 
- Vés, vés a fer la teva feina! -1i proferia l'hortolana, quan la veina li donava 
consells. 
1, amb remarcat menyspreu, se n'entrava al mas, que era tocant a la carretera 
mateix, a la banda oposada del safareig que durant bona part del dia animaven les 
rentadores; un mas Mstic amb pis i baixos constihiits per cuina-menjador, estable i 
celler. 
Darrera del mas hi havia un coberten el qual sempre s'hi guardava algun carro 
de uaeesos o trarriners de wbles veins. eent aue anava a mercat uer a comuar o 
veid;. Sovint S'; veia una' famíiia de ~gdafont ,  marit i muller i fiia, indivigus de 
molt bona consideració dels hortolans. Quan aquellscaldafontencsarribaven al'hort 
per a deixar el carro i el muh, semblava que les campanes repiquessin a festa. 
Ningú d'aquella famíia no s'havia exposat a fer-se antipatic a la mestressa de 
I'hort aconsellant-li quenoestalviessin, i sempre tots tresconeguts hierenbenrebuts 
i contemplats. Entre ellses permetien un tracte tan amable i confiat quecongeniaven 
més que amb els seus parents. Perb, també, cal fer constar que no es compartien mai 
el menjar ni el beure. 
Els pares, generalment, també sempre parlaven dels temps difícils. Deien que 
costava molt de poder guanyar-se la vida; que els negocis eren molt afanyosos i 
migrats. 
La filla, que tenia uns vint-i-sis anys, era una fadrina grassa i robusta, ni 
fonnosa ni lletja, perb tota ella donava a comprendre, com a dona, que hauna pogut 
satisfer a pier les necessitatsdel'homeméscorpulent. El desitjós hortola se la mirava 
en la secreta conveniencia. Un dia la veié que en saltar del carro se li descobrí una 
cuixa. L'Estalviem va haver de reprimir la sensació del cos, bategant-li el cor 
desesperadament, i no es podia treure del pensament la seductora visió. 
Un dia l'hortolana, extremadament cansada del treball, es va sentir malalta. 
"Ai que tinc! Ai que tinc!" Va haver de ficar-se al Ilit i enviar a cercar el metge. 
- Quela confessin i cornbregui -vadisposarel doctorquan haguéanat a visitar- 
la. 
L'endemA ja era morta. Aquella veina queli havia estat tan antipatica, la vídua 
que I'aconsellava que no estalviessin, fou la persona que I'assistí en I'agonia i la qui 
va tenir cura de vestir i amortallar la difunta. 
- Pobra Tuies! -exclamava, plorant. -?obra Estalviema! 
1 anava fixant esguards de pietat i d'intenció al vidu, el qual estava palplantat 
en un racó de la cambra, mirant la muller morta i abstret en secrets pensaments. 
; Pobre Estalviem! No podras pas viure sol, no hi podras pas viure! La millor 
cosa que podries determinar fóra tomar a casar-te. Casar-se per segona vegada no és 
dir mal de la primera. Gairebé sempre es fa per obligació d'obtenir nova ajuda i nova 
companyia. 
-Sí que tomaré a casar-me, sí! -va respondre I'hortola, decidit.- Perb ara no en 
parlem més, d'aixb! 
La vídua va fer un mig somrís, i, manyosa, va córrer cap al capcal del llit de la 
difunta, a arranjar un ciri ences que perillava caure damunt del cadaver. 
Un adolescent enbava a la cambra, amb la gorra a la ma 
- Ara he trobat el campaner, que anava a tocar a morts. 
- Mira, fill meu, mira la pobra dona! Que Déu la tingui al cel! 
1 mare i fill esvan posar a plorar. El vidu no es pogué estar d'eixugar-se unes 
Ilagrimes. 
El mati propvinent, quan ja es preparava l'enterrament de la difunta, va 
comparPixer aquella famíia de Caldafont. 
- Hem sabut la desgracia, Andreu. Coratge! No t'espantis! 
El marit va formar en el seguid fúnebre, vora del vidu, i mare i filla van restar 
de senrei en el mas, arranjant la roba i elsobjectesque hom havia basbalsat en treure 
la caixa ambla difunta. Mentrestant també van tenir cura de preparar el menjar,com 
a improvisades mestresses de la casa. 
A la veina vidua allb no li feia degaire bon veure, perb anava dissimulant amb 
imposats gemecs i exclamacions: 
- Pobra Tuies! Pobra Estalviema! 
Quan van haver tornat de I'enterrament, el vidu i els seus dispomnts, van 
celebrarundinarque si I'antiga mestressa de l'hortse n'haguéspogutadonar s'hauria 
horroritzat. 
- C'ha de fer pit fort, Andreu! -deis la famflia de Caldafont. - Menja, Andreu, 
menja, que no t'has de perdre tu també! 
Van convidar la veina i el seu fill, pero ella agafa el noi pel brac i va excusar- 
se. 
- Que Déu et doni molts anys de vida per pregar per I'anima de la Tuies, 
Andreu! -va dir la vídua al vidu, anant-sean i enduent-se el minyó. 
En haver passat el portaldeI'hort,la veina, fita l'esguard 
i va mormolar uns mots inintel.ligibles. 
Al cap de poc temps, I'hortolA se'n va anar cap a Caldafont, a casar-se amb la 
filla d'aquella familia amiga. L'Andreu, el mateix dia del casament, va compareixer 
al mas amb la seva nova muller. La parella es disposava a passar allí la seva nit de 
nuvis. Havien arribat a boca-de-fosc i sense fer-ho saber a ningú, per tal de poder 
estar ben tranquils en el seu regne de goig, evitant destorbadors i imprud*ncies. 
Ell estava content com no ho havia estat mai tant. Ella, també contenta, va 
abracar-se al col1 del marit i li féu un petó fort i llarg, que hi deixa salivera. L'Andreu 
no havia tingut mai escrúpol per res de menjar ni de beure, per cosa molt estranya 
i bruta que fos, i, no obstant, quan va rebre als llavis el petó d'aquella dona que li era 
tan desitjada, va Ilencar una escopinada. 
- No vull que m'ho facis més! Sents? No vull que m'ho facis més aixb! - va 
ordenar, sobtadament furiós. - Besa'm a tot arreu menys a la boca! 
I,.amorosint-se tan rapidament com s'havia enfurismat, va agafar-la pel coll, 
pregant-li: 
- Vine, vine, Cinta, que has de veure la nostra riquesa! 
Va resseguir junt amb ella els departaments del mas, ensenyant-li mobles i 
robes; tragué una gran bossa d'un dissimulat amagatall i aboca damunt d'una taula 
un fotral de monedes d'or i d'argent, entre diversos bitllets de valors. 
- Mira, mira, Cinta, si en som de ncs! Ara si queja no wl l  estalviar més! 
Ella, de tan contenta, tremolava. 
- Posem-ho en una casa de Banca, que ens donaran el redit! No siguem NCS! 
1 tots dos semblaven bojos mirant i remenant les monedes i els papers. 
- Deixem-ho estar, per ara, que prou hi haura temps per a ocupar-nos-en aviat 
-va disposar ell, recollint els cabals i tomant a col.locar la bossa plena en I'amagatall. 
Després se n'ana a ficar el brac en un forat que hi havia vora del cawal del llit 
i desencaua una pistola. 
- Veus? Ací hi ha una arma per a poder defensar-nos, si convé - va dir el marit 
a la nova conlloga. - La tinc carregada amb dues bales. Si alguna vegada es 
presentessin Iladres ... 
- Ai! Ni mai que hagim de menester aquesta cosota! - va fer la Cinta, retirant- 
li el b r a ~  espantada. 
El1 encaua novament la pistola amb la mateixa cura que la bossa dels diners. 
Van preparar un sopar a cuita-corrents i el nuvi tingué pressa pera endur-se'n 
la núvia al llit. 
Mentre els nuvis es despullaven, ella tota vermella i el1 mirant-se-la cobejós, 
de sobte, va comencar a venir de la carretera un gran soroll de fustes, esquelles i 
Ilaunes. 
- Ja s'han assabentat que nosaltres hem arribat i ens fan noces! - va exclamar 
ella. 
(Entre la gent de poble, fer noces s'entén fer soroll en el casament d'un vidu o 
d'una vídua). 
- Deixa'ls estar, que ja se'n cansaran! No te'n preocupis! - va contestar ell, 
traient-se les sabates d'una estiragassada. Després les Ilenca bo i exhalant un sospir 
amb satisfacció de tenir els p u s  lliures. 
Va anar acabant de despullar-se somrient, guaitant la conlloga, i es deia en si: 
"Ara tindras la dona que tant desitjaves, aquella dona que havies vist tantes vegades 
per agradar-te i sense pensar que havia d'ésser teva!" 
Ella, instintivament, pressentia la frisanca de I'home, i, rnés que vergonyosa, 
astuta, s'entretenia en el temps de treure's les peces de roba que li encobrien i li 
lligaven el molsut cos de fembra que havia de tributar al mascle. El nuvi ja estava 
despullat. No podent aguantar-se més en la impaciencia, va agafar la núvia, i, amb 
estiragassades, en un moment la va tenir nua i a punt al llit. 
- Ai!, ai!, que m'has estripat la roba!- exclamava ella. 
- Aixb rai! Ja en comprarem d'altra!- respongué ell, abocant-se amb despreni- 
ment de foll. 
1 aquelles dues naturaleses lliures i instintives van complaure's a desbordar la 
impetuositat dels seus desitps rebent a pler mútuament el mitjA pel qual s'eren a la 
vida, en el mateix llit on, pocs dies abans, la Tuies havia mort. 
El soroll que venia de fora creixia, desacompassadament, entre esquellots, 
xiulets i cnts: 
- Estalviem! Estalviem! No estalviis! Disfruta, ara que t'hi trobes! 
-Piqueu i crideu,animals! - feia el nuvi, rient i sadollant-se finsal límit del plaer 
i de I'esforc. 
Quan ja hagué retut tot el seu poder en la fortitud &aquella fembra, molt més 
jovequeell i molt mésque el1 preparada en l'esclat deI'existencia, es va deixar caure 
al costat d'ella i de seguida s'adornú, amb la boca oberta i roncant. 
El soroll de les noces continuava, i petaven pedres a la finestra. 
- Andreu! ... Andreu! ... - cridava la Cinta, removent el marit. 
El nuvi seguia dormint, bocabadat i roncant. 1 anaven petant pedres a la 
finestra. La Cinta, forquda, va abraonar-se damunt del cos del marit, sacsejant-lo: 
- Andreu! Desperta! Vés a renyar aquells endiablats, sinó hi aniré jo! Sents? 
L' Andreu va obrir els ulls amb aspecte de saber-ti greu que se li privés el son, 
i aixi que es queixava a la seva dona se sentí un violent cap a la finestra. Llavors el 
malhumorat va alcar-se, d'una revolada, es posa els pantalonsi va córrer cap a obrir 
el porticó sense témer que li poguessin rebotre pedres. Les paraules que I'hortolh va 
engegar en aquella ocasió la decencia ens obliga a no escriure-les. Va treure el cap per 
la finestra i guaita amunt i aval1 de la carretera. Tot estava desert. La lluna plena 
brillava en I'espai, vetllant el poble estenent-li el ve1 de llum cendrosa. Cols allh vora 
el pokal hi havia el sereno, que anava acostant-se amb la llanterna sorda i el bastó. 
-No tinguis quimera, Andreu, queno tornaran a molestar-te! -va dirl'empleat, 
autontAnament, passant i saludant amb el bra~ .  
- S'han escapat en veure't a tu, Pau? 
- Si, s'han escapat en veure'm a mi, i pobre del que intentés tornar a moure 
soroll, que prou aniria a passar la nit al calabós de Ca la Vila! Vaja, Andreu, que per 
molts anys! 
- Gracies, Pau. Quan vulguis, ja vindras a fer la copa. 
1 va tornar-se'n al Ilit, on la seva dona li va retre paga animant-lo de nou en 
I'instint bestial. Després es troba més tip i més cansat que mai. Ella ja el va deixar 
dormir de gust, girant-s'hi d'6quena.i tancant els ulls, endormiscant-se. 
Enel silend de la nit sesentiael ronc del nuvi satisfet i retut plenament ala son, 
i el suau respirar de la núvia adomida, ia coneixedora del plaer sensual, embriaga- 
dor del seu bnsament i del seu cor. 
' 
Van fer un viatge a Barcelona, deixant el mas guardat pels pares de la Cinta. 
Com el1 no havia estat mai a la capital, va quedar meravellat, i va anar amb la seva 
nova muller a donar-se qui-sap-los compliments en menjars i diversions. Quan 
tomaren al poble, a l'hortola li semblava que durant aquells dies s'havia trobat en un 
sornni. A tothomexplicava les impressions rebudesen aquel1 viatge, i a tothom deia 
que havien disfmtat molt perque no havien estalviat res. 
- Ja podeu gastar, que a vosaltres sempre us quedara el renom d'Estalviems! 
- va dir-los una bugadera, somrierit. 
L'Andreu va fer un gest d'impreocupació, donant cop a l'espatlla de la seva 
coniloga, coma carícia. 
- Tant ens fum! Veritat, noia? 
- Vaja, Estalviem, que t'has emportat una bona mosca! És macota! - proferien 
les rentadores a I'amo de l'hort. 
-'laja Cinta, que has fet sort, perqui? el1 té un bossoi de diners! - cantaven a la 
nova mestressa, sempre que s'hi acostava. 
La Cinta no s'enfadava per res d'elles; anava mostrant-s'hi suau, contempiant- 
les i cobrant no gaire primmiradament l'escot que pagaven per cove de roba, i triant 
i venent amb la mateixa generositat les flors que la gent joveanava a comprar-hi. De 
seguida es va acreditar per tot el poble i'amble caracter i la lliberalitat de la nova 
muller de l'Estalviem. Ací i alla, les veus deien: 
-Natural, com que ja són rics! ... 
- Ben fet que fa, aquesta Estalviema, de no amoinar-s'hi! 
L'Andreu oia aixb i estava content de la seva dona, deixant-la disposar en la 
cobranca deles bugaderesi delscompradorsde flors. Estava content de la seva dona 
perqui? la veia i la trobava agradable i ben formada tota ella, tant com podia desitjar- 
la. Va durar una temporada que hi tributa tot el seu esfor~ amb I'apassionament, 
sadollant-se cada nit els desitjos en la fembra que no arribava mai a rendir. Els 
quaranta-cinc anys no eren debades en el cos de l'hortoli i, per efecte dells, I'esperit 
va comenqar a ferse recelós ... Decidí consultar-ho a un amic, i el conseller, amb aire 
d'home entenimentat, va dir-li: 
- Quan no tinguis necessitat d'ella, engega-la, la teva dona, que et prepara per 
a portar-te al cementiri abans d'hora. Saps que pots fer per a evitar la mala ocasió? ... 
Cada vespre, després de sopar, vine al cafh, que allí uassarem una estona parlant de 
política i fent la bescambrilla, i quan tornis a casa, si tens son, et fiques al llit i no 
t'entenguis de romances. 
Allb, a l'Andreu, primerament li va semblar exagerat; perb a mesura que 
anaven transcorrent Nts, I'home, anava trobant solta i més solta en les raons del 
conseller, i, per fi, va atrevir-se a posar en practicaels consells. Un vespre, després de 
sopar, I'Andreu va dir a la seva dona que el1 havia de sortir, perque li convenia anar 
a veure aquell amic, al cafh; i va deixar per primera vegada la muller, a la nit, sola en 
el mas. La Cinta va restar trista, per bé que resignada. L'hortola va passar I'estona tan 
distreta, en I'establiment, amb aquell i altres companys, que I'endema a la vetlla va 
tenir ganes de tomar-hi, i llavors ja ho féu sense donar cap classe d'explicació a la 
conlloga. 
- Te'n vas? Tornes a anar-te'n? - l'interrogava ella, estranyada. 
-No trigaré, dona! No t'espantis! - va respondre ell, botonant-se la brusa que 
s'havia canviat. 
1 quan hagué passat el portal de I'hort, tancant la porta, va posar-se a cantar, 
a mitja veu i ronquerament: 
"Al arnillu de ti puerta 
yo ni quiem plantar tres: 
una rosa catelana 
y un clavel aregonés". 
Al cap de poc d'haver-se'n anat l'Andreu se sentiren trucs a la porta de l'hort 
i una veu cridava: 
- Estalviema! ... Estalviema! ... 
La Cinta, que es disposava a rentar la vaixella, va anar a obrir per veure qui 
demanava. 
Era la veina vídua, que compareixia amb posat tranquil i oferint de nou fran- 
quesa: 
- Bona nit, Estalviema! Ara no fa gaire, he vist que sortia el teu home, i he 
pensat: "Me'n vaig a fer una estona de companyia a la meva amiga, que deu estar 
sola". 
La Cinta va correspondre a I'oferiment invitant-la a entrar al mas. No hagué 
de pregar-ii-ho dues vegades. La vídua ana expenmentant la novella casada, tot 
mostrant un intencionat somns: 
- Doncs, que tal el nou estat, Estalviema? Et prova, oi? 
La Cinta també somreia, franca i exhuberant, jugant amb els seus braqos nus. 
- És de sdposar-ho. 
- Aprofitat't, noia, aprofita't, que en aquest món avui hi som i dema potser ja 
no hi serem! 
El fill de la veina va entrar com apareixent del misteri; saluda amb vivor i 
gacia. 
- Quin noi més eixerit teniu, Quitena! - va exclamar I'hortolana, complaent-se 
esguardant l'adolescent que passejava per I'estan~a lluint posat precursor dhome 
bell i galant. 
- Oh, sí que sera un bon fadn! Veritat, Estalviema? - va fer la mare, enlla~ant 
amb un b r a ~  el minyó, qui digue 
- Ja tinc quinze anys! 
-Ja tensquinze anys? L'edat de la noia bonica! Ho fóres molt, debonica, si fossis 
noia! - exclamava la Cinta. 
- Més m'estimo ésser noi! - va respondre ell. 
- Ai bergant! Com et dius? 
- Pere. 
La mare anava amanyagant-lo. 
- Esdiu Pere, perb sempre li hem dit Peret. És formós com era el seu pare, que 
Déu el tingui al cel. Ben cert que a mi no m'esta bé que l'alabi ... Perb, vaja, tothom 
s'encanta mirant aquest noi, i tothom el retreu com el més gentil del poble. 
- Oh, sí, Quiteria, que quan el tingueu casador vindran les noies a demanar- 
vos-lo! 
- Etsmolt graciosa, Estalviema! Quina diferencia delaTuies, queDéula tingui 
al cel! 
- Deixeu, ara, els difunts! -va fer la nova mestressa, airejant els bracos i anant 
a obrir un armari. -Encara no havíeu vingut a celebrar la festa! Seieu, seieu, que ací 
guardo alguna cosa pera vosaltres! 
Ni mare ni fill no esperaren que els repetís el prec. 
- Mira, Peret, mira I'Estalviema si és bona! 
- La millor dona de totes les que nosaltres coneixem! 
Van asseure's a taula. La Cinta va treure de I'armari un plat de dol~os i una 
ampolla de licor i ho tributa als invitats. Ella prengué seti a I'altra banda. 
- Mengeu i beveu, que aixb a tota hora és bo! 
Tots tres entaulats, contents, es van posar a menjar dol~os i a beure licor. 
Mentrestant, la conversa anava seguint animada: 
-Ja ésestrany que per tu, Peret, jo sigui la millor dona que vosaltres coneixeu! 
Vols dir que no en tens una de reüllada que tragada més? Prou deus tenir alguna 
festejadora! ... 
Dibuix d'lgnasi Vidal procedent del Ubre Ln Gent del Uamp 
- Si la tingués, voldria que s'assemblés a tu. 
- Vella com jo? 
-Si tu no ets vella! Lesdones velles no tenen pas la teva cara ni els teus bracos! 
- Ai bergant! - va tomar a exclamar la Cinta, rient, mentre mare i fill somreien 
M'he arremangat perque abans &entrar vosaltres em disposava a rentar plats. 
- Deixa, deixa, que ja t'ho rentaré jo! - va dir la QuitGria, alcant-se decidida. 
L .  mestressa també va alcar-se, manyosa, i ambdues dones anaren enllestint 
la feina, rentant la vaixella i col.locant-la. En Peret passejava amunt i aval1 de 
I'habitació, lluint el seu posat precursor dhome bell i galant, canviant sovint 
esguardsamb la Cinta, somrient-se mútuarnent, a pler dela mare. Certament que En 
Peret era gentil, amb tot i no ajudar-lo gaire en I'elegancia el seu ropatge! Certament 
que tenia encís de minyó simpatic, arnb la seva cara ben formada, ulls penetrants i 
cabellera rossa! 1 la nova mestressa de I'hort, la nova muller de I'Andreu, no 
considerava pecat de mirar ni de somriure, embriagant-se arnb la il.lusió d'aquella 
criatura en fiorida i frisosa adolescPncia. 
-No vas a estudi, Peret? 
-]a sóc massa gran. 1 ja sé de llena. 
- Ah, sapsde lletra! Doncs m'avancesa mi. Volsensenyar-me'na mi? Almenys 
que n'aprengui jo, ja que no hi té interPs el meu marit! Sí, sí;me n'ensenyaras! Oi, 
Peret? 
El noi va respondre convenint-hi, dient que ja tenia els llibres necessaris. A la 
QuitPria noJi abastava la boca pera una exclamació: 
- Ben pensat, ben pensat, Estalviema! Ja veur&s com t'il.lustrara! 
Es va sentir obrir i tancar el portal de I'hort i va entrar I'Andreu al mas. 
- Vosaltres ací? 
- Que et sap greu que hi siguem? - va interrogar la veina, no estranyada. 
- Al contrari! M'alegro que hagueu vingut a fer companyia a la meva dona 
respongué i'hortola. 
Van fer-li saber que ells tres, en amable tranquil.litat, havien celebrat la vetlla 
menjant dolcos i bevent licor. 
- Bon profit! 
1 que havien proposat que el noi de la QuitPria aniria a ensenyar de lletra a la 
Cinta. 
- Com tu vulguis, no et ser& de mes. La Tuies sempre em deia que la lletra és 
una fotesa, perb, de vegades, ens havíem trobat en algunes trifulgues, no sabent de 
lletra ni ella ni jo. Doncs, au, noia, comencar&s dema mateix a aprendre'n. Ara, cap 
al Ilit! 
Van donar-se la bona-nit tranquil.lament, i tranquil.lament mare i fill se 
n'anaren cap a llur casa. Marit i muller, sense entretenir-se més, se'n pujaren cap al 
pis, i arnb tota pressa, aquella nit, I'home volgué usar de la seva dona. Ella, rebent- 
lo arnb anhel, va apagar el Ilum i fruí intensament de la possessió, embriagant-se el 
seu pensament i el seu cor en un món de belleses sensuals, arnb esperit de dona 
exhuberant i franca. 
Cada vespre, després de dpar, wmpareixia en Peret arnb els seus Ilibres. El 
primer vespre, per curiositat, I'Andreu va abstenir-se d'anar al caf* a passar la vetlla 
arnb els seus amics. Va voler restar a casa seva arnb el jovenet mestre i I'estudianta. 
LaCinta comen<;& a fixar-seen les abecerolesiprov& de confegiralguns mots senzills, 
encara que fos prenents'ho com un joc, conversant i rient. El marit també se'n reia, 
i sthi.divertia. Perb el segon vespre va compareixer un dels arnics de I'Andreu a 
cercar-lo i I'hortola va estimar-se més anar-se'n al cafe que presenciar la 1lic;ó de 
lectura. Hem de fer constar que al mestre i a Vestudianta no els va saber gens de greu 
que elsdeixessin sols. Instintivament ho donaven a comprendre ambels seus posats 
i aviat ho descobriren amb la conversa i les disposicions. La Cinta tragué I'ampolla 
de 1icor.i dues copes i ho posa damunt de la taula. 
- Beu, Peret, beu, que no tot ha d'ésser Iletres! 
El1 va omplir les copes i n'acosti una a la invitanta. 
- Ai minyó! Ja saps si p vull beure? ... -va fer ella, provant la coquetena. 
L'adolescent va mirar-la amb tota I'astúcia quepot avancarun home de quinze 
anys. 
- És natural, dona, que fent-me beure a mi, també vols beure tu! 
- Ai bergant de Peret! - toma la Cinta. 
Pero va agafar la copa. Ja anava a engolir el licor, i el company va retenir-li el 
brac;, al.legant que havien de brindar. 
- Brindem a la nostra salut! - va dir ella. 
- A la salut de nosaltres dos! - va convenir ell. 
1 feren dringar les dues copes plenes, i begueren remarcant I'efecte del gust. 
- T'agrada, Peret? 
L'interrogat, per M que animat i somrient, va reprimir-se de pronunciar unes 
paraulesque haviendedeclararla contesta,i solsféu anar el capen senyal afirmatiu. 
- Doncs bé, ara la lliqó. Després ja tomarem a beure - va disposar I'hortolana. 
L'adolescent va preparar els llibres, jovial, prenent de noul'improvisat carrec 
de mestre de lectura; pero com la deixebla no p d i a  prescindird'assajarla coquetena 
amb anhel de conversar i de jugar, i el1 era I'anima de la rnateixa ocasió, fou debades 
intentar l'estudi del Ilegir, peque prevalia I'impuls de la joventut en I'afany de viure 
pera fer-se retre culte quan passa, i aviat van deixar en descuit les lletres, donant nou 
cursa les manifestacions personals. 
- Ai Peret, com s'engelosira la teva promesa, quan sapigaque cada vesprevéns 
a veure'm a mi! - va exclamar la Cinta, reüllant-lo. 
-No en tinc, de promesa! - va replicar ell. 
Ella feia de noia innedula, movent el cap i els bracos: 
-Que sí! Que sí! Vaja!.. . Quants petons li has fet, quants? 
AI'adolescent, sobtat, seli van enrogir lesgaltes. Perb reacciona i, astutament, 
seguí el joc: 
- Encara no I'he besada mai. 
- Vols dir que en sabries, de besar-la? 
- Si et sembla M, ho provaré amb tu. 
- Aiqueetsbergant! -vaexclamarI'ocasionadora, sorpresa, perbambvalentia. 
El company de pc, encara més valent, va altar-se i ofen el somns, acostant el 
rostreal de la companya. Ella, de moment, va apartar-lo arnb el b r a ~  borosa ;  pero 
el minyó no volgué retrocedir, i es va abra~ar al col1 de la dona. Es feren un fort petó 
a la boca. En haver-se besat, es van desenllacar, rapidament, sentint la veu de la 
Quiteria que eridava: 
- Gent de Déu! Que no teniu por que us robin? 
La vei'na va entrar de pressa. 
- Mireu que us heu deixat oberts el portal de l'hort i la porta del mas! 
Hi hagué torbació en la parella, torbació per l'efecte d'haver-se besat i pel 
descuit que se'ls tirava en cara. La Quiteria va notar en el seu fill i en la mestressa' 
hortolana certa cosa que la seva maliciosa intui'ció li va fer creure ésser quelcom més 
que la causa de sorpresa de saber que s'havien deixat obertes les portes, i ho va 
guardar en els seus secrets pensaments dencobndora, procurant salvar-los del 
suposat compromís. Els advertí que cada vespre, així que hi fos En Peret, tanquessin 
fins que tornés 1'Andreu, perque ella sabia que en el poble hi havia males animes a 
l'aguait i era molt perillós un robatori. 
-Veurhs, filla, tothom sapqueels Estalviems teniudiners, i fóra tristqueusels 
prenguessin, perquk són ben vostres! - va dir. 
Aviat va inclinar la conversa cap al motiu de la lectura, pero no es va Ilegir. 1 
es va beure de nou. L'Andreu els trobi aitra vegada tots tres, contents, regalant-se 
arnb lescopes delicor. Els llibreserendamunt dela taula,aparentant. La vei'na insistí 
a parlar dels diners i del perill que hi havia d'ésser furtats. Quan s'acomiadaren va 
agafarel seu fill,enrotllant-li un brac al coll, ila mare s'emporth el minyó, que somreia 
gentilment a l'esguard de I'Estalviema. 
La Cinta estava preocupada en el seu deure i en el frisament de les seves 
il.lusions. No es podia treure del pensament aquell petó que s'havien fet arnb En 
Peret. Tenia molt més a la memoria En Peret que el mant, i el persistent record 
arribava a dominar la vida daquella dona, encara que el seu home s'esforcés per a 
satisfer-li els desitjoscamals. La NsticaCinta s'avan~ava per ideals als seusnaturals 
instints, i, espiritualment, se sentia posseir per aquell minyó gentil que era el galant 
precursor, el que agradava més a ella. Quinze anys ben aprofitats en la bellesa i en 
l'anhel de la vida! 
L'adoleccent també frisava, pero no arnb les preocupacions de la seva amiga. 
L'endemA,debon rnatí, ja va anar a i'hort dels Estalviems, arnb precipitació de veure 
la mestressa, la seva companya de joc. 
Ella, que estava preparant els llocs del rentador, va girar-se cap al company, 
saludant-lo jovialment; pero de seguida va deixar-lo sol, fent l'enfeinada i la distreta, 
entrant i sortint del mas. 
L'Andreu era alla baix, a una prada, arnb un prnaler, cavant. La Quiteria, 
dissimuladament, guaitava a la finestra de casa seva, espiant el seu noi la mestressa 
hortolana. 
L'impacient Peret no veia res mésque I'objecte de les seves il.lusions, que era 
la Cinta, igualcom (ho hemdedeclarar) el1 també horesultava pera ella, malgrat que 
la dona procurés dominar-se i la muller refiexionés en la seva procupació. L'adoles- 
cent tenia un pensament en fixesa i anava seguint I'amiga amb la vista. Aviat no es 
pogué estar de dirigir els passos deves la Cinta i ambdós amics es van trobar dins del 
mas. mirant-se amb irressistibie encís. 
Ell es va abracar al colí d'ella, besant-la. La dona, en I'inevitable moment i en 
la cacada ocasió, aixi que es va sentir abra~ar i besar pel minyó que íntimament li 
despertava I'anhel de I'esperit, li va bahe el cor en la seva robusta pventut, assede- 
gada, més que de desitjos materials, d'un desig superior que li mancava poder 
complaure, d'un goig d'amor inexplicable per a la rústica mestressa hortolana, i, 
tremolant tota ella, no es volgué privar de I'expansió de posar les mans al cap del seu 
galant, amanyagant-li el front i petonejant-li la boca. Pero En Peret, més que un noi 
gentil, precursorament, ja era un home apassionat, o una bestia apasionada, queja 
comencaven a mortificar el seu cos tots els desitjos que la persona humana deu saber 
regir, i , enarborat en la seva passió, va desfrenar-se, forcejant la fembra, la qual ce'l 
va arrencar de si amb un despreniment de fera negant-se al mascle. Ell insistí, amb 
precs i rareses, com a foll. Ella, imposant-seen el venciment de si mateixa, es redreca 
per damunt de les seves il.lusions i eixí del mas, fent altra vegada I'enfeinada i la 
distreta. Ell també va sortir, i passa el portal de I'hort, girant-se amb el mateix posat 
que ho havia fet mare del minyó quan se n'havia anat disgustada de I'Andreu. 
L'Andreu no va apercebre ni maliciar res del fet. Només va notar que en I'hora 
de I'esmorzar la Cinta no tenia gana. Ell li reclamava que mengés. La coniloga va dir 
que no se sentia gai& bé, i llavors el marit, tocant-li I'espatlla, li féu: 
-No t'espantis, bajoca, que aixb ja deu ésser d'embaras!. .. 
Ella, que havia rebutjat el minyó, va mirar el marit amb impresió de fastic. 
Quan es va tornar a trobar sola en el mas es recollí en un racó, plorant. Sentí que la 
demanaven. Seixuga els ulls i ana a rebre unes dones que compareixien a rentar. 
S'entretingué un momen! ambelles mentre triaven les batedoresi preparavenla roba 
i el sabó. Va fer un pomell de flors pera una nena, que I'hi demanava. Quan aquella 
nena se'n va anar, somrient i saltironant, I'aclaparada Cinta de nou se n'entra al mas, 
i aviat va veure presentar-se la Quiteria, qui I'havia seguida avancant a pas Ileu, 
mansoia. 
- Quina traca tensa apomellar flors, Estalviema! - va exclamar la veina. 
-Que voleu? - interroga I'hortolana, eixutament, posant-se un brac apuntalat 
a acada costat de cintura. 
- T'hede fer saber que em trobo en una gran necessitat, Estalviema, i tu em pots 
ajudar - va anar expressant la Quiteria, sempre mansoia, amb remarcada precaució.- 
El meu noi, que sap tant de Iletra, voldria ésser mestre d'escola, i no tinc diners per 
a enviar-lo a estudiar la carrera. 
- Tampoc no en tinc jo - instantaniament va respondre la Cinta. 
La consultora es revingué d'inim, agafant-li un brac: 
- Ja en té el teu home, que per al cas la cosa és igual Estalviema. El teu home 
et deix en poder de tot. Dóna'm unes cinc-centes pessetes, cent duros, que per 
vosaltres no són res i a nosaltres ens seran molt! Fes veure que t'han robat, que prou 
seras creguda! 
- Aneu-vos-en al diable! - va exclamar la mestressa, desprenent-se en un revol t, 
de la veka, la qual també s'excita. 
- Vés-te-n'hi tu, mala dona! Si no em dónes els cent duros que nkessito, 
descobriré queet fas ambel meu fill, que has seduit un menor d'edat, i et castigaran! 
La Cinta anava a tirar-se damunt de I'acusadora, comuna salvatge; pero, en 
sobtada reflexió, volent-se dominar, li vingué una forta tremolorde nervis, i es deixi 
caure asseguda en una cadira, condolent-se: 
- SÓc innocenta! Cóc innocenta! Déu meu! 
La QuitPria s'hi acosta amb gest altiu: 
-No hi valen clams ni disculpes, Estalviema! Si em dónes els diners enviaré el 
meu fill a Barcelona, i quedara en secret i oblidat tot el que hagi pogut haver-hi entre 
tuiellfperquesécertquehi ha hagut),isietsrevessa,awimateixel teu homejasabri 
que li has faltat!. .. Abans que se I'assabenti d'aquesta falta teva, molt més et valdri 
que se li faci notar que li manquen cent duros! Pensa-t'hi bé! Vejam si quan tornaré 
et trobaré determinada a ajudar-me!.. . 
1 sortí del masa paslleu, precauciosament. Saluda lesdones que rentaven i va 
anar-se'n. La Cinta restava enun racó de I'estanca, tremolosa i plorant. Oh, el record 
d'aquells jocs amb I'adolescent, d'aquelles abraqades i d'aquells petons! El tal record 
li pesava terriblement en el cap i en el cor, influint-li odi contra si mateixa, contra el 
seu cos robust i frisós de vida, i contra el seu esperit assedegat! Per un moment la 
tempta la idea del suicidi i no tingué valor per a matar-se, quan li hauria estat cosa 
facil si en la desesperació hagués arribat a la covardia de voler renunciar. Va 
incorporar-senovament,guanyant-lael dret alalluitaidesafiantel perill en tot el que 
pogués presentar-se. Prou era valenta per a rebutjar I'amenaca i pera fer prevaler el 
seu honor! 
Pensienelsdinersqueii ambicionaveni va pujar-se'n al pis, recelosa. La bossa 
estava molt ben resguardada en I'amagatall. En davallr I'escala, la muller, va trobar 
el marit, qui venia de I'hort eixugant-se la suor del front. 
- Que hi ha, Cinta? Doncs, que no hem de dinar, avui? 
- Aviat - va respondre ella, dirigint-S, manyosa, cap a la cuina, dissimulant; 
Va cuidar de I'olla plena que havia deixat preparada al foc, i amb admirable 
rapidesa enllesti I'escudella i després féu una truita. 
- Menja, beneita, menja! -reclamava I'Andreu, notant que la conlloga es 
rerassagava dinant. -No has tingut pas vbmit? 
Ella en@ un ronc de malhumor. 
-No t'enfadis, noia, que no fóres tu la primera que et trobessis en tal cas!.. . Si 
vols, vés a veure que hi diu el metge ... 
- Deixa't d'aixb! 
- Doncs, que tens?. . . 
-No res, home, no res! 
1, ja Ilest el mant del menjar, la interrogada va al~ar-se, de pressa, per netejar 
la taula. 1 va posar-se a rentar la vaixella, provant de taral.lejar una canqó. 
- Més val no amoinar-s'hi - penG I'Andreu. - A les dues tornara el jomaler i 
encara puc aprofitar una estona pera fer migdiada. Entre el cafe i la dona, he perdut 
moltes hores de dormir. 
Al cap de poc, darrera de la porta, I'hortola, ajacat damunt d'una bufanda, 
roncava amb la boca oberta. L'hortolana va mirar-se'l i també féu un ronc -un altre 
ronc-, molt diferent delsque feiael seu home. 1 mentres'eixugavaels bracos, fornida 
de cos i d'esperit, anava projectant en els seus pensaments. ~Havia de confessar al 
marit, coma falta, ailb que li havia esdevingut en la llibertat presa amb En Peret? 
L'amor propi de dona li aconsellava resoltament que no. Perb tampoc no havia 
&espantar-se de I'amenacadora.El mateix orgull, intuitivament, li procurava forces 
per a saber-la desafiar. . 
La Cinta sortí del mas i s'entretingué en el rentador, arranjant els llocs per a les 
rentadores que hi anirien aquella tarda. C'adona que la Quiteria guaitava a la finestra 
de casa seva, observant, i que al moment va amagar-se. 
S'havia amagat, la Quiteria, perb aviat va reapareixer, entrant pel portal de 
I'hort i avancant, precauciosament cap a la Cinta, preguntant-li a mitja veu: 
- Ja t'hi has pensat M, Estalviema? 
La mestressa hortolana, desfogant I'odi que li revenia, li va donar una 
empenta, exclamant: 
- Aneu-vos-en, Iladre! Aneu-vos-en, sinó seré jo la qui us descobriré a 1'An- 
dreu! 
La vefna li toma el menyspreu ambla més deshonesta de les paraules, i llavors 
la rabiosa i sulfurosa Cinta va agafar for~udament I'adverdria, fent-la balencejar tot 
xisclant. Comparegué En rereta lluitar a favor de la seva mare, llen~ant blasmes 
contra I'altra dona, i sortí I'Andreu del mas, sorpres de la baralla, perb més de sentir 
escometre la seva muller inferint-li qualificatius que eren prou intencionats per a fer 
maliciar el marit. 
- Estalviem! Estalviem! Corre, que aquesta fera em mata! - cridava la Quiteria, 
mentre l'hortola els descompartia amb violent esforc. - Es una fera i una mala 
conlloga,queet falta! Jo ho sédecert! Ha tingutel desvergonyiment de seduir el meu 
fill! 
- Si! Sí! - afirmava En Peret. - Amb I'excusa de voler aprendre Iletra, només 
desitjava tenir-me per a fer-me beure i excitar-me amb abrasades i petons, i. .. de tot 
el que ha resultat d'aixb, de tot en té la culpa ella! 
La Cinta, amb una estrebada, va escapar-se de la brcga i s'afua cap al mas. Puja 
I'escala amb quatre gambades i tragué la bossa de I'amagatall. El marit I'havia 
seguidai va subjectar-la denou,procurant prendre-li labossa i refent-sela lluita entre 
ells dos. 
- Deixa'm estar, que vull tirar-los els diners pel cap! 
- Malei'da! Ara que m'has malmes I'honra desitges Ilansar-me els cabals! 
- Pels teus diners, jo, vaig vendre la meva honra, i bé és just que em pertanyi 
la paga! 
- Mala pua! De quants homes havies estat abnas que de mi? 
Ella,fentungrancnt,vadonar-licopdepuny a lacara. Ell,exasperat,vacóner 
a ficar el b r a ~  al forat de vora la capcalera del Ilit,desencau& la pistola i desvia un tret 
a la muller. 
Se sentien remors i veus que deien: 
- L'autontat! L'autontat! 
1 ressonaven petjades escala amunt. 
L'Andreu, boig de desesperació, s'apunta I'arma al cap i desvia un altre tret. 
Mant i muller caigueren, agonitzant, damunt de la bossa plena, I'anima de la Tuies, 
la coniloga substituida i profanada que havia compromes tot el seu antic poder per 
a venjar-se. 
PLACID VIDAL 
